

































































































其税率 比英帝国以外地 区的商品低  
,
比英帝国以内其他





































































































随时可从印度帝国银行 英资控股 等英国或英国控制的银行 中获得贷款
,
借贷所付利息仅为
年利不超过 一  
。

































































































































































































































































































































































































议 头政制 ” 或称
“ 一二元政府制度
” ,





































硝 民 义至』独 盆的东南亚 》
,  〕 ,
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匆 克里斯琴 《现代缅甸 政治经济发展概述》














































































































































大 多数 农民没有土地或丧失 了原有 的土地
,











































农 民不得不把 留给 自己家用的那份微薄 口粮
,
投到市场 上出
弗尼瓦尔 《缅甸政治经济导论 》 记
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《东南亚的劳工 问题 》( I o b o r P ro b lem
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:(缅甸经济生活》(B u rm a E















































































































30一40 家齐智人钱庄发放了全部贷款的 30 %
,
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年份 农地总面积 齐智人占有的 所占百分 比
土地面积
1930 9249 5 70 6
193 2 9246 136 7 15
193 4 9335 2100 22
1936 9499 2393 25
1937 9650 2446 25
另外
,


























































































































































































































































































































到 193 1年每百箩大米价仅 64 卢比
。
而水稻的播



























































































































































































































































































《从殖民 主义到独 立的东 南亚 (&
〕u t
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